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Alliance adrift / Yoichi Funabashi.
New York: Council onForeign Relations Press, 1999.
52)327.73 F979
América Latina y el Caribe.
Unión Europea: una asociación estratégica para el siglo XXI / Patricio Leiva,
editor. Santiago: Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa
(CELARE), 1999.
(8)327.4L533
Approaches to world order / Robert W. Cox, with Tímothy J. Sinclair.
New York: Cambridge University Press, 1999.
327.11 C878
Argentina ante la era del Pacífico: el desafío de competir en Japón / Graciela
Bonomelli.
Rosario: Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR),
1999.
(82)337.52B719
Argentina, Brasil y Chile: integración y seguridad /Francisco Rojas Aravena
(editor).
Caracas: Editorial Nueva Sociedad: KLACSO-Chile, 1999.
(8)327.116AR741
Así pensaba el Cardenal Raúl Silva Henríquez / (recopilación de) Miguel
Ortega R.
Santiago: San Pablo, 1999.
(83)2618586
(184)
Biblioteca Instituto de Estudios Internacinales
Atlas del estado déla guerra y la paz/Dan Smith... [etal.] [traducción:
BartGoosens].
Madrid: Akal, 1999.
327.117 S645
Barros Arana: formación intelectual de una nación / Sergio Villalobos R.
Santiago de Chile: Universitaria: Centro de Investigaciones Diego Barros Ara-
na, 2000.
928.61 B277b 2000
Boliva, Chile y Perú: hacia un futuro compartido / Antonio Araníbar Quiroga.
LaPaz, Bolivia: Plural, 1999.
(84)327.83085 A662
Bolivia en el siglo XX: la formación de la Bolivia contemporánea / bajo la
dirección de Fernando Campero Prudencio.
La Paz, Bolivia: Harvard Club de Bolivia, 1999.
(84)320.9 Cl 95
Bolivia temas déla agenda internacional /Edgar Camacho O.,Edgar Ergueta
A.j Ramiro Orias A... [et al.], Alberto Zelada C., coordinador.
La Paz, Bolivia: ívlinisterio de Relaciones Exteriores y Culto, Unidad de Política
Exterior; PNUD, 2000.
(84)327 Z49
La caja de Pandora: el retorno de la transición chilena / Amparo Menéndez-
Carrión, Alfredo Joignant, editores.
Santiago: Planeta/Ariel, 1999.
(83)320.9 M542
El caso Pinochet: los límites de la impunidad / Antonio Remiro Brotóns.
Madrid: Editorial Biblioteca Nueva: Estudios de Política Exterior, 1999.
(83)341.488 R387
El "Caso Pinochet" ante las cortes británicas / Jaime Lagos Erazo.
Santiago de Chile: Jurídicade Chile, 1999.
(83)341.488L177
The challenge of global capitalism: the \vorld economy in the 21st century /
Robert Gilpin vdth the assistance of Jean Milus Gilpin.
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000.
337G489C
(185)
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Chile - Bolivia: La agenda inconclusa / Prólogo y compilación de Mariano
Baptista Gumucio.
Santiago: LOMEdiciones, 1999.
(84)327.83 B222
Chile en la perspectiva de un nuevo milenio: ideas clave para alcanzar un pleno
desarrollo / obra preparada bajo la dirección de Francisco Orrego Vicuña, con
las contribuciones de José Pablo Arellano, Sergo Bitar, Carlos Cáceres... [et
al.].
Santiago: Andrés Bello: Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Mo-
rales, 2000.
(83)320.9 O75Ch
Chile y el Mercosur en América Latina: VI Encuentro Internacional de Dere-
cho de América del Sur / coordinadora Jeannette Irigoin Barrerme.
Santiago: Jurídica de Chile, 1999.
(83)337.1168
Chile y la comunidad del Pacífico / Juan Salazar Sparks; con la colaboración
de Pilar Alamos, Luz O'Shea y Manfred Wilhelmy.
Santiago: Universitaria, 1999.
(9)337.8331612a. ed.
Chile: una democracia tutelada /Felipe Portales.
Santiago de Chile: Sudamericana, 2000.
(83)320.9 P842
El ciudadano en la integración económica / Carlos López Dawson.
Santiago, Chile: Ministerio de Relaciones Exteriores. Academia Diplomática de
Chile, 1999.
(8)337.1 L864
Las ciudades de soberanía española: respuestas para una sociedad multicultural
/ [edición preparada por Isabel García Rodríguez].
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicacio-
nes, 1999.
(46)320.9 G216
Civilizing world politics: society and community beyond the state edited by
Mathias Albert, Lothar Brock and Klaus Dieter Wolf. Lanharn, Md.: Rowman
&Littlefíeld,2000.
327.101 A333
(186)
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Colombia, Venezuela: agenda común para el siglo XXI / Socorro Ramírez,
José María Cadenas, coordinadores académicos y editoriales; Grupo Académi-
co Binacional.
Bogotá, Colombia: IEPRI; Caracas, Venezuela: Universidad Central; Bogotá: Con-
venio Andrés Bello; Caracas: CAF,
Bogotá: Tercer Mundo Editores,1999.
(861)327.87 R173
La Comisión Permanente del Pacífico Sur frente al siglo XXI: nuevos desarro-
llos en el Derecho del Mar / Nicolás Roncagliolo Higueras.
Lima: Fundación AcademiaDiplomática del Perú, 2000.
(8)341.2453 R769.
El Convenio Andrés Bello: instrumento de integración con Mercosur y Unión
Europea / Iris Vittini.
Santiago de Chile: Ril Editores, 2000,
(8)337.1852
Cooperación y seguridad internacional en las Américas / Francisco Rojas
Aravena (editor).
Cararas: Editorial Nueva Sociedad: ProgramaPaz y Seguridad en las Américas:
FLACSO-Chile: Woodrow Wilson Center, 1999.
(8)327.116R741
La crisis del capitalismo global: la sociedad abierta en peligro / George Soros;
versión castellana de Fabián Chuecas.
Buenos Aires: Sudamericana, 1999.
337S714
A cross-section of WTO law / by Marco E.C.J. Bronckers.
London: Cameron May, 2000.
341.754B869.
Del gobierno y déla alta gestión publica/Barrientos Vidaurre, Juan Alejandro.
Santiago de Chile: Ediciones Rumbos, 1999.
(83)350 B275
La democracia exigente / Gianf raneo Pasquino; traducción Ricardo González.
Buenos Aires: Fondo de CulturaEconómica, 1999.
321.8P284
(187)
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Desarrollo fronterizo: construyendo una nueva agenda / Alfredo Seoane Flo-
res, Ramiro Orias Arredondo, William Torres Armas.
La Paz, Bolivia: Universidad de la Cordillera, Instituto Sur-Norte de Estudios
Internacionales, 2000.
(84)337.15478
Desarrollo humano en Chile 2000: más sociedad para gobernar el futuro /
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Santiago, Chile: PNUD, 2000.
(83)338.9 P964 2000
Dimensao internacional do direito: Estados en homenagem a G.E. do Nascimento
e Silva/Paulo Borba Casella, coordinador.
Sao Paulo: LTr, 2000.
341C337
Las dimensiones sociales de la integración en América Latina / Rolando Fran-
co, Armando DiFilippo, compiladores.
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión EconómicaparaAméricaLatina
y el Caribe, 1999.
(8)303.44 F825
Droitmternationaletdroitcommunautaire,perspectivesactuelles: Colloque
deBordeaux.
[Actes du XXXIIIe Colloque de la Societé Fran9aise pour le Droit International,
Université Montesquieu - Bordeaux IV, Centre de recherches et documentation
européennes, 30 septembre-2 octobre 1999] / Societé Franfaise pour le Droit
International. París: Pedone, 2000.
(4)341.2423678
Ecología humana: respuesta cristiana al ambientalismo radical / Robert
Whelan, Joseph Kirwan y Paul Haffner.
Santiago, Chile: Natura: Libertad y Desarrollo, 1999.
304.2W561
The effectiveness of international environmental regimes: causal connections
and behavioral mechanisms / edited by Oran R. Young.
Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1999.
341.762 O68E
The end of the world as we knowit: social science for the twenty-first century
/Immanuel Wallerstein.
Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1999.
300W198
(188)
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Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: Tres décadas de política
económica en Chile /Ricardo Ffrench-Davis.
Santiago de Chile: Dolmen Ediciones, 1999.
(83)338.9 F437N
Entre la II Cumbre y la detención de Pinochet: Chile 1998 /ELACSO-Chile.
Santiago, Chile: ELACSO-Chile, 1999.
(83)320.9 F5721998
La era de la información: economíaj sociedad y cultura /Manuel Castells.
México,D.R: Siglo XXI Editores S. A., 1999.
909C348
Estado de derecho y democracia / compilado por Josef Thesing.
Buenos Aires: CIEDLA, 1999.
340.11T414
El estado y el sector privado: construyendo una nueva economía en los años 90
/ Osear Muñoz Goma y colaboradores.
Santiago, Chile: FLACSO, 2000.
(83)330.9 M967E
Estructura económica internacional /Ramón Tamames y Begoña González
Huerta.
Madrid: Alianza Editorial, 1999.
338.91 T153 19a. ed
El estudio délas relaciones internacionales /Eduardo Ortiz.
Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2000, (Santiago de Chile:
Salesianos).
327077
El ferrocarril trasandino 1872-1984: un siglo de ideas, política y transporte en
el sur de América/Pablo Lacoste; con notas de lan Thomson, Garcés Delgado,
Alberto Bernardes y Mario Justo López.
Santiago de Chile: Universitaria: Centro de investigaciones Diego Barros Arana,
2000.
385.0983 L144Í2000
The future of Ínter-American relations / edited by Jorge I. Domínguez.
New York: Routledge, 2000.
(8)327.73 D671
(189)
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Global public goods: international cooperation in the 21st century / edited by
Inge Kaulj Isabelle Grunberg, Marc A. Stern.
New York: The United Nations Development Programme: Oxford University
Press, 1999.
327.17K21
Globalización: empleo e institucionalidad laboral / Hans Blomeier, Rodolfo
Bonifaz y Guillermo Sandoval, editores.
Santiago: Centro de Estudios Laborales Padre Hurtado: Konrad Adenauer
Stiftung, 1999.
337B653
Globalización XXI: América Latina y los desafíos del nuevo milenio /Ricardo
Lagos... [et al.]; compilador: Heraldo Muñoz.
Santiago: Aguilar Chilena deEdiciones, 2000.
(8)337 M967
Theglobalizationof worldpolitics: anintroductiontointernational relations/
edited by John Baylis and Steve Smith.
New York: Oxford University Press, 1999.
327.1 B358
¿Hacia dónde nos lleva la globalización?: reflexiones para Chile / Jacques
Chonchol.
Santiago de Chile: LOMEdiciones: Universidad ARCIS, 1999.
(83)337 C458
¿Hay patria que defender?: la identidad nacional frente a la globalización / CED.
[Santiago, Chile]: Centro de Estudios para el Desarrollo, 2000.
(83)306 C389
Historia general de Chile /Diego Barros Arana; [prólogo de Sergio Villalobos]
Santiago: Universitaria: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1999.
(83)983 B277
Human and global security: an exploration of terms / Peter Stoett.
Toronto, Canadá: University of Toronto Press, 1999.
327.17 S872
Informe de las relaciones económicas de América Latina y el Caribe con Asia-
Pacífico 1997-1998 / Secretaría Permanente del Sistema Económico Latino-
americano (SELA) y el Instituto para la Integración de América Latina y el
Caribe (BID-INTAL).
Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 1999.
(8)337.51431997-98
(190)
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Inserción económica internacional en América Latina / James Gerber... [et
al.]
Santiago de Chile: FLACSO, 2000.
(8)337 G362
International systems in world history: remarking the study of international
relations /Barry Buzan and Richard Little.
New York: Oxford University Press, 2000.
327.101 B992
Internationalization and domestic politics / edited by Robert O. Keohane, Helen
V. Müner.
New York: Cambridge University Press, 1999.
337 K37
Japan and international law: past, present and future: international symposium
to mark the centenial of the Japanese Association of International Law / edited
by Nisuke Ando on behalf of the Japanese Association of International Law.
The Hague:KluwerLaw International, 1999.
341.0952 A552
Latinoamérica economía y política / Leopoldo Zea, Gregorio Magallón,
compiladores.
México, D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia: Fondo de Cultura
Económica, 1999.
(8)306 Z41
Manual de derecho diplomático / Javier Pérez de Cuéllar.
México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
341.33 P438
Market, socialist, and mixed economies: comparative policy and performance:
Chile, Cuba, and Costa Rica / Carmelo Mesa-Lago; with Alberto Arenas de
Mesa ...[et al].
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000.
(8)338.9 M578
Miradas a la agenda latinoamericana / Paz V. Milet, editora.
Santiago, Chile: FLACSO Chile, 1999.
(8)320.9 M643
El modelo chileno: democracia y desarrollo en los no ventas/Paul W.Drake,
Ivan Jaksic (compiladores).
Santiago de Chile: LOM Ediciones, 1999.
(83)320.9
(191)
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Muí tila teralismo: perspectivas latinoamericanas /Francisco Rojas Aravena
editor; Flacso-Chile.
Caracas: Editorial Nueva Sociedad: FLACSO-Chile, 2000
(8)327 R741
Las multinacionales latinoamericanas: sus estrategias en un mundo globalizado
/ Daniel Chudnovsky, Bernardo Kosacoff y Andrés López; con la colaboración
de Celso Garrido.
Buenos Aire: Fondo de Cultura Económica, 1999.
(8)338.88 C559
National treaty law and practice: Austria, Chile, Colombia, Japan, Netherlands,
United States / edited by Monroe Leigh, Merrit R. Blakeslee and L. Benjamín
Ederington.
Washington, D.C.: American Society of International Law, 1999.
341.37L529
The new european diasporas: national mmorities and conflict in Eastern Europe
/ Michael Mandelbaum, editor.
New York: Council on Foreign Relations Press, 2000.1
Nornis in international relations: the struggle against apartheid / Audie Klotz.
Ithaca: Cornell University Press, 1999
(68)320.56 K66
La OEA a sus cincuenta años, reflexiones ante el siglo XXI / Seminario sobre
la Organización de Estados Americanos, realizado en Madrid, Casa de Améri-
ca del 13 al 15 de octubre de 1999.
Madrid: Casa de América, 1999.
341.245.1028
Open regionalism: strengthening the net. Perspectives from APEC countries
/ edited by Francisco Rojas Aravena, Paz Buttedahl.
Santiago, Chile: FLACSO-Chile; Vancouver: VIA, 1999.
(9)337 R74Í
Order for the oceans at the turn of the century / edited by Davor Vidas and
Willy Ostreng; production editor Martha Snodgrass.
TheHague: Kluwer Law International, 1999.
341.45V649
Política exterior boliviana: desafíos en el nuevo milenio / H. Cámara de Diputa-
dos, Comisión de Política Internacional y Culto.
La Paz, Bolivia: Vásquez Impresores, 1999.
(84)327 B689
(192)
Biblioteca Instituto de Estudios ¡nternacinales
Política exterior y tratados: Argentina, Chile, Mercosur / Eve Rimoldi de
Ladmann, coordinadora.
Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.
(83)327.82R577
Política y fuerzas armadas: características y misiones constitucionales de las
EF. AA. / Adolfo Paúl Latorre.
Valparaíso: Revista de Marina, 1999.
(83)355.033 P324
Ponencias del seminario arbitraje comercial internacional AmCham Chile =
Papers of the international commercial arbitration conference AmCham Chi-
le / Asociación Americana de Arbitraje.
New York: American Arbitration Association, 1999.
341.522S471
The power of human rights: international norms and domestic change/ edited
by Thomas Risse, Stephen C. Ropp andKathryn Sikkink.
Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1999.
323.4R596
Prevención de la guerra y los desastres; un desafío mundial que va en aumento:
Memoria anual sobre la labor de la Organización 1999 /Kofi A. Arman, Secre-
tario General de las Naciones Unidas.
Nueva York, N. Y.: Departamento de Información Pública de las Naciones Uni-
das, 1999.
341.23 A613 1999
Primer Seminario sobre Política Exterior y Medio Ambiente, Santiago, Chile,
1 y 2 de octubre de 1998 / Ministerio de Relaciones Exteriores.
Santiago, Chile: El Ministerio, 1999.
(83)574.1
Principled world politics: the challenge of normative international relations /
edited by Paul Wapner and Lester Edwin J. Ruiz.
Lanham, Md: Rowman & Littlefíeld, 2000.
327.101 W253
El racionalismo en la política y otros ensayos/Michael Oakeshott; prólogo de
TimothyFuller.
México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
320011
(193)
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Recuerdos de la Mediación Pontificia entre Chile y Argentina (1978-1985)/
Santiago Benadava.
Santiago de Chile: Universitaria, 1999.
(83)327.82B456
Las relaciones Argentina - Estados Unidos en los noventa: el caso Cóndor II /
AnabellaBusso.
Rosario: Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR),
1999.
(82)355.033073 B981
La revolución Filipina 1896-1898: el nacimiento de una idea /Virgilio Reyes
Alcántara.
Santiago: LOM, 2000.
(599)959.9 R457
Rules, normSj and decisions: on the conditions of practical and legal reasoning
in international relations and domestic affairs / Friedrich V. Kratochwill.
New York: Cambridge University Press, 1999.
341K89
El secuestro del General /Patricio C. Parodi Pinedo.
Santiago: [s.n], 1999 (Santiago: AntarticaQuebecor).
(83)341.488 P257
Security in the Caribbean Basin: the challenge of regional cooperation / edited
by Joseph S. Tmchinj Ralph H. Espach.
Boulder, Colorado: LynneRienner, 2000.
(729)327.73 T917
Sin derechos humanos / Gisela Silva Encina.
Santiago de Chile: Zig-Zag, 1999.
(47)323.45586
El sueño panamericano: Los valores culturales latinoamericanos, ¿desalien-
tan una asociación auténtica con Estados Unidos y Canadá? / Lawrence E.
Harrison, traducción Liliana Valíante.
Buenos Aires: Ariel: Espasa Calpe, Argentina, 1999.
(8)306 H318
La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia/Anthony Giddens; tra-
ducción de Pedro Cifuentes Huertas.
Madrid: SantillanaS.A.Taurus, 1999.
320.531G453T
(194)
Biblioteca Instituto de Estudios Internacinales
Testimonio de la sociedad chilena en su transición hacia un nuevo siglo: Insti-
tuciones políticas, derecho, economía, filosofía, educación, cultura, periodis-
mo y relaciones internacionales / obra preparada bajo la dirección de Francis-
co Orrego Vicuña.
Santiago: Ediciones de la Academia, 2000,
(83)320.9075
Think tanks and civil societies: catalysts for ideas and action / James G.
McGann and R. Kent Weaver, editors.
New Brunswick, United States: Transaction Publishers, 2000.
303.483 M145
The Third Way and its critics /Anthony Giddens.
Cambridge, England: Polity Press, 2000.
320.531 G453
Todos querían la revolución: Chile 1964-1973 / Arturo Fontaine Aldunate.
Santiago, Chile: Zig-Zag, 1999.
(83)320.9 F678
La transformación económica de Chile /Felipe Larraín B. y Rodrigo Vergara
M.j editores.
Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2000.
(83)330.9 L333
Tratados internacionales vigentes en Chile en materia de derechos humanos /
Humberto Nogueira Alcalá, Emilio Pfeffer Urquiaga.
Santiago, Chile: Diario Oficial de la República de Chile, 1999.
(83)323.4 C537
La travesía del desierto / Andrés Allamand.
Santiago, Chile: Aguilar, 1999.
(83)320.9 A416
The U.S.-Japan alliance: pastj present and future / edited by Michael J. Green
andPatrickM. Cronin.
New York: Councü on Foreign Relations Press, 1999.
(73)327.520797
Un mundo justo para las futuras generaciones: derecho internacional, patri-
monio común y equidad intergeneracional /Edith Bro\vn Weiss, traducción de
Máximo E. Gowland.
Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 1999.
341.762W429E
(195)
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Un plebiscito imposible... Tacna y Arica, 1925-1926: El Informe Pershing-
Lassiter / Ernesto Yepes.
Lima, Perú: Ediciones Análisis, 1999.
(85)327.83 Y47P
Worlds apart: human security and global governance/ edited by Majid Tehranian.
London: I.B. Tauris in association with the Toda Institute for Global Peace and
Poiicy Research, 1999.
327.17T261
(196)
